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2Program Perisian Sumber Terbuka
(OSS) Sektor Awam Malaysia
 Pengenalan kepada Perisian Sumber Terbuka 
(OSS)
 Pelan Induk OSS
 Open Source Competency Centre (OSCC)
 MyGOSSCON 2010




Anda menggunakan aplikasi-aplikasi ini?









































● Diedar mengikut syarat perlesenan asal
● Melarang sekatan/ diskriminasi
OSS adalah koleksi perisian di mana lesennya .........
“Briefly, OSS/FS programs are programs whose licenses give users the freedom
 to run the program for any purpose, to study and modify the program, and to 
edistribute copies of either the original or modified program 






Kod Sumber Tidak ada Boleh didapati
Penyebaran Dilarang Dibenarkan
Pengubahsuaian Dilarang Dibenarkan
Waranti Terhad / Tiada Terhad / Tiada
Ganti Rugi Terhad / Tiada Terhad / Tiada
Sokongan Terhad / Tiada Terhad / Tiada
Pengenalan
OSS berbanding dengan perisian komersil 
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Sistem Operasi Windows Vista Ubuntu 
Pelayar Web Internet Explorer (IE) Firefox
Produktiviti pejabat Microsoft Office OpenOffice.org
Produktiviti Microsoft Project Open Workbench
Program Grafik Adobe Photoshop GIMP
Pelayan Web MS Internet Information Service 
(IIS)
Apache
Penerbitan Adobe Acrobat PDF Creator
Komunikasi MS Outlook Thunderbird
Media Window Media Player Miro
Utiliti CuteFTP Filezilla




1. Transparensi ● Pengguna-pengguna boleh melihat dan mengubah suai  
perisian tanpa membayar royalti
● Lebih mudah untuk menemui dan membaiki kelemahan-
kelemahan
2. Model Multiuser Unix ● Structur sekuriti dan kebenaran yang tinggi
● Bebas dari ancaman virus
3. Anti monopolistik ● Meningkatan persaingan dan inovasi
4. Keteguhan ● Kebolehpercayaan, kestabilan & kefungsian
5. Model pembangunan organik ● Pembangunan perisian lebih cepat 
● Kawalan kualiti lebih baik
● Kos Pemyelengaraan yang kurang
6.Pematuhan piawaian aktif ● Open standards and vendor independence
7. Berorientasikan  Perkhidmatan ● Membantu pertumbuhan ekonomi
● Bebas daripada bayaran pelesenan perisian
● Kurang bergantung kepada import
8. Localization ● Boleh digunapakai oleh semua kaum yang mempunyai 
budaya tersendiri. 
Pengenalan
Ciri-ciri dan Kelebihan OSS
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Konsep Pembangunan & Penyebaran OSS
• OSS dibangunkan oleh komuniti global yang terdiri 
daripada pasukan-pasukan pembangun perisian dari 
merata dunia.
• Pasukan pembangun perisian diketuai oleh 
pembangun teras asal.
• Pembangun-pembangun memuat turun, 
mengubahsuai, memuat naik kepada Internet untuk 
perkongsian kod sumber.
• Komuniti global mendapat sokongan daripada 
syarikat I.T yang membekal kok-kod sumber.






● Pelancaran Pelan Induk OSS Sektor 
Awam Malaysia
● Penubuhan Open Source Competency 
Centre (OSCC)
● Dirumuskan melalui proses 
rundingan melibatkan agensi-agensi 
kerajaan, institusi-institusi pengajian 
tinggi dan pertubuhan-pertubuhan 
tanpa keuntungan
● Dilancarkan bersama 16th July 2004
● MAMPU dipertanggungjawabkan 






 Mengurangkan jumlah kos 
pemilikan
 Meningkatkan kebebasan memilih 
penggunaan perisian
 Meningkatkan interoperability  
antara sistem-sistem
 Meningkatkan pertumbuhan 
industri ICT
 Meningkatkan pengguna OSS dan 
komuniti pemaju
 Mengurangkan jurang digital
Prinsip Panduan
 Sesuai untuk tujuan
 Kurang menimbulkan gangguan 
operasi
 Boleh beroperasi bersama 




perisian dan kepakaran sedia ada
 Tidak dipacu atau dikawal oleh 
vendor perkakasan atau perisian
Untuk menggalakkan pelaksanaan OSS 
Pelan Induk OSS



























Pembangunan polisi & 
halatuju perundangan 


















Rangka / Teras Utama
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Pelan Induk OSS


















( 0 – 2 Tahun)
JANGKA PERTENGAHAN
( 2 – 5 Tahun)
JANGKA PANJANG
( > 5 Tahun)
●  membentuk dasar dan 
garis panduan
●  mewujudkan pelan 
pelaksanaan teknikal 
OSS
●  mewujud dan 
menjalankan operasi 
OSCC
●  membentuk dan 
melaksanakan pelan 
perubahan pengurusan




●  mewujudkan rangka kerja 
tadbir urus R&D 
●  kemahiran melalui 
pensijilan dan latihan
●  pembelajaran OSS
●  melaksanakan Projek 
Perintis (quick wins)
●  melaksanakan pusat dan 
jurucakap untuk R&D
●  membangunkan program 
insentif dan bantuan 
kewangan
●  mewujudkan program 
perkongsian pintar




●  memantau kadar dan 
kemajuan penerimaan 
OSS melalui KPI yang 
telah ditetapkan
●  Inisiatif dua hala dengan 
negara-negara yang 
mengamalkan OSS  
●  meningkatkan 
penyelesaian-
penyelesaian OSS 
secara bebas oleh 
agensi-agensi
●  mengenalpasti secara 
berterusan peluang-








Beroperasi sejak 1 Jun 2004
http://opensource.mampu.gov.my






































Open Source Competency Centre 
Perkongsian Pintar
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 Platform “Community of 
Practice (CoP)”
 Knowledge Bank for 
general users and 
developers (Issue tracker, 
SVN repository)
 e-Marketplace
 6 Produk OSCC




 Koleksi Kajian Kes OSS
 Statistik Pelaksanaan OSS 
 Di Sektor Awam
http://opensource.mampu.gov.my/
Open Source Competency Centre
Portal OSCC
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Open Source Competency Centre (OSCC)
Perkhidmatan Dan Kemudahan OSCC
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Open Source Competency Centre
Kemudahan AVF
• Membolehkan Agensi Sektor Awam  
untuk mencuba aplikasi OSS terlebih 
dahulu sebelum membuat pelaksanaan 
yang sebenar
• Kelebihan AVF :
– Penggunaan perkakasan secara 
optima
– Lebih kos efektif untuk mencuba 
aplikasi-aplikasi OSS 
– Menyokong pelbagai sistem 
pengoperasian secara serentak
– Khidmat nasihat teknikal daripada 




Open Source Competency Centre 
Malaysian Government OSS Conference 2010 
(MyGOSSCON) 
• Persidangan MyGOSSCON – dijangka pada November 2010.
– Jemputan untuk menghantar kertas pembentangan melalui 
Call For Paper
– Cadangan Pertandingan OSS 




Penunjuk Prestasi Fasa II Sasaran pencapaian Status
% agensi menggunakan penyelesaian OSS 100% 95% Belum
% agensi menggunakan infrastruktur “back-end” OSS 80% 87% Tercapai
% agensi menggunakan penyelesaian “desktop” OSS 30% 66% Tercapai
% Kakitangan IT yang telah dilatih dan dimahir dengan 
OSS
80% 140% Tercapai
% Kakitangan IT yang dilatih telah disijilkan oleh 
OSCC
5% 6% Tercapai
Mencapai pengiktirafan pensijilan oleh satu badan 
antarabangsa 
100% 100% Tercapai
% IPTA menyertai “Certified Training Programme” 30% 35% Tercapai
% liputan daerah dengan sekurang-kurangnya satu 
sekolah di setiap daerah menggunakan OSS 
100% 58% Belum




Fasa II – Accelerated Adoption
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Pencapaian











































Peningkatan sebanyak 13 kali ganda Sejak tahun 2007
Pencapaian



































 5,513 telah dilatih (hingga April 
2010 ) oleh OSCC MAMPU
 20,193 kakitangan sektor awam 
dan komuniti telah dilatih oleh 
Pusat Komuniti Bestari.com SUK 
Terengganu
 6,338 kakitangan sektor awam dan 
komuniti telah dilatih oleh K-Perak
 1,900 kakitangan telah dilatih 



















 5 South Korea (Korea, 
Republic of)
 6 China, People's 
Republic of
















• Malaysia berada di tempat ke 12 antara 75 kerajaan
Pencapaian
Kedudukan Malaysia Dalam Indek OSS Kerajaan
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1. Saudi Arabia – Mohon khidmat nasihat untuk 
menubuhkan OSCC
2. Free Software Foundation Europe – Presiden FSFE 
berhasrat tinggi untuk mewujudkan hubungan 
kerjasama dengan pihak MAMPU
3. Sudan – Jemputan untuk huhungan 
kerjasama/Ceramah – Open Source Software in Sudan 
2009
4. South Africa – Jemputan untuk huhungan 
kerjasama/Ceramah – Open Document Format 
Workshop 2008
5. Singapore - Jemputan untuk ceramah - GovTech Asia 
2010








– Gartner: Pengiktirafan pada Pelan Induk OSS  (2006)
– UNDP: Pengiktirafan untuk Kerajaan Malaysia dalam meningkatkan 
pembangunan dan penggunaan OSS (2005)
– CICC: Malaysia sebagai satu tapak perintis untuk “CICC 
INTERNATIONAL TRAIN-THE-TRAINER PROGRAM” (2005)
– UNESCAP: Malaysia telah dipilih sebagai pengerusi “UNESCAP 
EXPERT GROUP MEETING” atas OSS untuk Pengurusan Ilmu  (2004)
• Tempatan
– The Star: Pengiktirafan pada pembangunan Produk OSCC (Oct. 2007)
– The Star: Liputan pada pelaksanaan OSS  (Mar. 2006)
• Nota-nota Penghargaan
– Perbendaharaan Malaysia: Penggunaan OSS dalam Portal 
perbendaharaan tanpa merempuh sistem (2007)






● Kesinambungan OSCC MAMPU sebagai 
Pusat Rujukan nasional, memperkenalkan 
Certified Training Providers Programme 
(CTP),  menubuhkan panel pembekal bagi 
produk OSCC MAMPU
● Kesinambungan OSCC MAMPU untuk 
menggunakan dan melaksanakan 
penyelesaian OSS bagi penambahbaikan 
dan transformasi perkhidmatan 
penyampaian Sektor Awam
● Kesinambungan agensi kerajaan untuk 
bekerja berpandukan model ICT yang 
menggabungkan OSS dan perisian 
komersil bagi meningkatkan keberkesanan 
perkhidmatan penyampaian Sektor Awam
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Kesimpulan
● Kerajaan Malaysia telah mewujudkan persekitaran yang 
membolehkan  penerimaan OSS tersebar luas dan 
meningkatkan industri OSS dengan menjadikan Sektor Awam 
pengguna terbesar
● Agensi-agensi adalah digalakkan untuk menggunakan 
kemudahan AVF bagi menilai kelebihan OSS berbanding 
dengan perisian komersial
● Agensi-agensi perlu menggunakan produk OSCC, MAMPU 
sebanyak mungkin dan menyertai latihan OSS yang 
disediakan
● Agensi-agensi adalah digalakkan untuk melaksanakan OSS 









 Senarai Mel OSCC (oscc-discuss)
 http://lists.oscc.org.my
 Nombor Hubungan
 603–8319 1200 (General line)
 603–3819 1201 (Helpdesk)
